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所属名 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　　　的 期　間
教育学部 教　授 佐藤　幸男 フランス 研究資料収集 H17.7.3～H17.7.9
理 学 部 教　授 大東　　茂 韓国 「北東アジアの地殻進化」に関するシンポジウムに出席及び講演　
H17.7.5～
H17.7.10
工 学 部 助　手 張　　　　 イギリス 合成燃料に関する固体触媒の研究・研究資料収集
H17.7.6～
H17.7.14
教育学部 講　師 水内　豊和 ニュージーランド Sixth Child ＆ Family Policy Conferenceに出席及び資料収集・幼稚園視察
H17.7.7～
H17.7.12
工 学 部 教　授 石原　外美 ニュージーランド アドバンストマテリアルデベロプメントとパフォーマンスに関する会議に出席及び発表
H17.7.9～
H17.7.15











工 学 部 助　手 劉　　貴慶 イギリス 第7回化学工学世界大会に参加及び資料収集
H17.7.9～
H17.7.16
理 学 部 教　授 平井　美朗 イタリア 第20回国際複素環化学討論会出席・研究発表
H17.7.30～
H17.8.7
理 学 部 助教授 池田　真行 アメリカ合衆国 Gordon Research Conferencesに出席・研究発表
H17.7.30～
H17.8.6
工 学 部 教務職員 川畑　常眞 アメリカ合衆国 2005顕微鏡と微小分析に関する国際会議に出席及び資料収集
H17.7.31～
H17.8.6
理 学 部 助　手 唐原　一郎 台湾オーストリア




理 学 部 助教授 水島　俊雄
理 学 部 助教授 林　　直人 アメリカ合衆国 ICCOSS XV2に出席・資料収集及び情報収集
H17.7.22～
H17.7.31


















理 学 部 助　手 光田　暁弘 オーストリア 強相関電子系国際会議に出席及び発表・情報収集
H17.7.25～
H17.8.1
教育学部 教　授 神川　康子 中国 平成17年度富山大学公開講座「国際理解－中国入門－」支援のため
H17.7.27～
H17.7.30
工 学 部 教　授 池野　　進 アメリカ合衆国 2005顕微鏡と微小分析に関する国際会議に出席及び資料収集
H17.7.31～
H17.8.6





理 学 部 助教授 桑井　智彦 オーストリア 強相関電子系国際会議出席及び発表 H17.7.25～H17.7.31
― 4878
7月主要行事







































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
15日 安全教育講習会




附属図書館 7月 4日 中学生の体験学習「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」受け入れ（～8日）
総合情報基盤センター
7月 4日 中学生の体験学習「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」受け入れ（～8日）
29日 運営委員会
留学生センター
7月 11日 運営委員会
26日 留学生指導連絡会議
機器分析センター
7月 7日 運営委員会（持ち回り）
地域共同研究センター
7月 7日 リエゾンフェスティバル（カナルパークホテル）
12日 運営委員会（持ち回り）
14日 基盤技術研修（製造技術コース）（～15日）
22日 運営委員会（持ち回り）
ベンチャービジネスラボラトリー
7月 6日 ＶＢＬ幹事会
15日 ＶＢＬ講演会
